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Josep Maria Arias Giménez
Enric Matarrodona i Puigdemont
Xavier Foz i Sala
Secretari:
Antoni Ribas i Beltran
Tresorera:
Maria Goretti Palau i Sicart
Vocals:
Carme Basté i Pascual
Josep Nieto i Trullàs
Montserrat Minobis i Puntonet
Pere Madrenys i Caballé
Andreu Farràs i Calatayud
Maria González Bosch
Mercè Cabanas i Solà
Josep Maria Sanuy Vinos
Josep Maria Martí i Martí
Neus Bonet i Bagant
Francisco Martín Villodres
Elies Pujol i Pons
Pilar Aymerich i Puig
Rafael Seguí i López
Juan José Caballero Gil
Sebastià Serrano Munuera
Josep Maria Huertas Claveria
Josep Fernández Encinas
Gerent: Àngel Jiménez




— Els periodistes que fan servir
Internet per a la seva feina
— Mars. periodista!
150 anys del Manifest Comunista
Tothom parla
d'Internet. Però una





saber quin ús real en
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L'actualitat periodística del mes de gener
